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MAHBUB, Efektivitas Penerapan Program Seratus Istighfar dan Tiga Ribu Infak 
(SEISTRI) terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak siswa di MTs Al-Ikhlas 
Karanganyar Kabupaten Cirebon, 
Penelitian dalam tesis  ini dilatarbelakangi olehbanyaknya siswa yang masih 
terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan kurang sopan karena adanya 
pengaruh dari lingkungan, dan Sekolahsebagaithe three education center 
(tigapusatpendidikan) sangatmempunyaiperanstrategisdalampembentukanakhlak 
siswa 
Penerapan Program Seratus Istighfar dan Tiga Ribu infak ( SEISTRI ) merupakan 
salah satu program yang berdasarkan atas dasar hukuman (Punishment) karena 
hukuman merupakansalahsatu media daribeberapa media pendidikan 
Pertanyaanpenelitiandalampenulisantesisiniadalah: (1) Bagaimanaurgensinya dari 
penerapan program seratus Istighfar dan Tiga Ribu Infak di MTs Al-Ikhlas 
Karanganyar?; (2) Bagaimanapenerapan program Seratus Istighfar dan Tiga Ribu 
Infak (SEISTRI) di MTs Al-Ikhlas Karanganyar?; (3) Bagaimanaefektivitas 
penerapan program Seratus Istighfar dan Tiga ribu Infak (SEISTRI) terhadap 
pendidikan dan pembentukan akhlak siswa MTs Al-Ikhlas Karanganyar?;  
Jenispenelitianiniadalahpenelitian 
kualitatifdenganmenggunakanrancanganstudievaluatif.Teknikpengumpulan data 
denganwawancara, observasidandokumentasi.Analisa data dilakukandenganreduksi 
data, penyajian data, danpenarikankesimpulan.Untukmengujikeabsahan data 
digunakanperpanjangankehadiran, keajeganpengamatan, triangulasisumber, 
danpembahasandengantemansejawat. 
      Hasilpenelitianini, penulismenyimpulkanbahwa: Dalam pelaksanaan program 
Seratus Istighfar dan Tiga Ribu Infak (SEISTRI) terhadap pendidikan dan 
pembentukan akhlak siswa dipandang Penulis efektif karena tidak lepas dengan 
adanya beberapa fungsi sebagaimana dapat Penulis paparkan sebagai berikut: 
(a)Managering, (b) Leading, (c) Directing, (d) Controlling, dan faktor yang lebih 
berdampak terhadap efektivitas Program tersebut adalah karena siswa merasa berat 
untuk melaksanakan beberapa tahapan proses pelaksanaan program tersebut sebagai 
konsekuensi hukuman (Phunisment ) yang harus dilakukan oleh siswa yang 
melanggar hal inilah yang ternyata dapat menjadikan efektivitas adanya program ini 





MAHBUB,Effectiveness of  the implementation onehundred Istighfar programand 
three thousand Infaqs (SEISTRI)thousand donations on education and the 
formation of student morals at MTs Al-IkhlasKaranganyar Cirebon District. 
The research in this thesis is motivated by the large number of students who are still 
accustomed to saying bad words and less polite because of the influence of the 
environment, and the School as the three education center very has a strategic role 
in the formation of student morals. 
Implementation of the Hundred Istighfar Program and Three Thousand Infaqs 
(SEISTRI) is one program that is based on punishment, because punishment is one 
of the media of several educational media. 
The research question in writing this thesis is: (1) How is the urgency of 
implementing the onehundred Istighfar programand three thousand Infaqs 
(SEISTRI)at MTs Al-Ikhlas Karanganyar? (2) How is the application of the 
onehundred Istighfar programand three thousand Infaqs (SEISTRI)at MTs Al-
Ikhlas Karanganyar? (3) Howto effectively implement the Hundred Istighfar 
program and three thousand Infaqs (SEISTRI) on education and the 
formationofstudentmorals? 
This type of research is qualitativeresearch by using evaluative study designs.Data 
collectiontechnique by interview,observation and documentation. 
Data analysis is performed by data reduction, data presentation,and conclusion 
drawing.To test the validity of the data usedextended attendance, the constancy of 
observation, source triangulation and methode and discussion with colleagues. 
The results of this research The conclude Author that in the in implementation of 
the hundred Istighfar programand three thousand Infaqs (SEISTRI) on education 
and the formation of student moralsby the author is effectivebecause not loose as is 
some functionsas the writer can describe seen as follows:(a)Managering, (b) 
Leading, (c) Directing, (d) Controlling, and more impacting factors toeffectiveness 
of the program, because students feel heavy to several stages the process of 
implementing the program as a consequence of punishment which must be 
donedone by students that breaking up, this is what turns out to be able to make 
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